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田 中 国 信
Tris･sarcosinecalcium clloride 〔(CIもNHCH2COOH)3CaCl2,以下TSCCと略す〕は･
約 132Kに転移点をもつ強誘電体である｡ Curie定数は約50Kであり,典型的な規則 ･不規則
型相転移をするTGSの Curie定数に比べ約2桁小さい｡本研究では, Curie定数の小さい強
誘電体の臨界現象の特徴を調べる為,TSCCの自発分極,誘電率及び熱膨張係数の精密な測定
を行なった｡
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